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Hqv oro^rama extraordinario on sección contíapa da 6 a i 
tibiándose ls m » lM U  cinta <íft largo metraje, titulad*
E M I G R A N T E S
}aro«ra te la «.«ríe Csoozzi v que obtuvo anoche enorme y merecido éxito-, por su
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Es una película qué sugestiono ai espectador y lo lleva a gastar emociones <ue lás mejoras producciones del ha*conseguido uno de ios mejores
hondo tragísmo. La edicíórí de estas dos series son bellísimas, «o solamente por la ; sapte en sumo grate y en la ha COBSeSuiao 11
...................... f  Geumont núme* 24, con s u f ­
rió de gran interés, completan#* el programa otra escogida cinta.
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Local cómodo y fresco.—(Ajamada de Garlos Haas junto al Banco de España) r
Hoy Sábado programa colosal y extraordinario.—Sfcción desde las o hasta Jes * 
12 do la noche.—'Estreno de las magníficas películas «Excursión da los boys scoms» | 
y «El reconocido». Completarán el programa el de éxito grandioso la 5. y o. seno de ¿
Ei misterio del millón de dollars
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verdad, con que esláa representadas sus escenas, sino también por Satologrs.ua qus  ̂
reproduce panoramas naturales delicadísimos y de efecto nunca imaginados. $|
Nota: & posar del coste que representa la adquisición de esta pplícu a no So alte- .. 
ran los precios, siendo les de costumbre , ,  „„ -
Bvtáéá, —General, 0 ‘15.—Medina «eneraiee. 0-10
pero qeáan suprimidas las entradas de favor.









Id Fáfedaa de Mcsákos Hl&sánfieoifi más 
*»%us & i&MaSueta y da mayos exportación
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IOS! HIDALGO ESPlLDOM
Baldosas 3s alto y bajo relieve pasa ose»' 
a»!Ri»sióa, Smitaeioaeg n mármoles.
Fabricación de teda dase se objetos de pis« 
día as&ífielai y granito.
Se reBomíeací» al público m confunda mis 
eeticaltes patentados, eoc otras Imitasionea h*« 
shas por algunos fabricaatíss, los coalas distan 
Bjuehc en bellas», calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrictai Puerto. « —MALAGA.
¡ATENCIÓN!
q n e  se  
de esta  Gasa.
I Gomo a consecuencia de una informa- 
í  ción publicada en El Popular acerca del 
programa do los festejos que se proyec* 
tan celebrar este mes en el simpático ba­
rrio del Perche!, de cuya Junta fué elegi- 
go presidente nuestro querido amigo el 
> diputado provincial republicano don To- 
f más Gisbart Santamaría, ha sido éste 
í objeto de algunas censuras, que, sin du- 
¿ da, por mala interpretación, ban tenido 
f eco en algún periódico de Madrid, hamos 
I de cumplir, expontáneamenta, el deber 
da poner las cosas en su punto, defen- 
4 diendo, a la vez, de esas injustas censu- 
 ̂ ras, a nuestro amigo,
| El señor Gisbert, todos en Málaga lo 
saben, es un antiguo, digno e irreprocha-
* ble republicano, que ha dado constante- 
| mente pruebas de ello, realizando ©n pro 
j del partidef tantos sacrificios como el que
• más. Respecto a sus ideas, nada tene­
mos que decir; cuantos 1® conocen y le 
tratan, que son muchos, saben de sobra 
cuáles son.
Como antes ináieemos, el señor Gisbert 
_ , ..... „ , fué este año elegido presidente déla Jun-
Los Gobiernos, como toda entidad { t£ do festejos del barrio del Perchel, y 
moral, tienen deberes y derechos. El |> en tal concepto celebró una conferencia 
primer deber del gobernante es cum- ? con un redactor de este periódico, indi- 
plir las leyes, pues precisamente por cándele,—se líneas generales, y para 
esto se llama su poder ejecutivo. Es l°s fiass de propaganda que siempre los 
altamente repulsivo y  hasta inmoral periódicos hacemos con mucho gusto de 
que violen las leyes los encargados de r estos festejos de •carácter popular, 
su cumplimiento* y  es lo que ha suce- " ” noa 491 Pr0*r,m* «ue !*
■ '.Sección continua de' 7 -a 12 de 7« noche
Programa grandioso.—Exito grandioso do ja
I L l & y e  m a e s t r a ,
Quinta y sexta'series cuyos titules son: «El subte?? éneo trágico» y «»' 
bandista de opio.» . . . . . .  , ..
Completará ei programa la cinta mér.ca Noraisk ülút*oa
R E M O R D I M I E N T O
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Palca» «nft '6 entrad*^ Í ? í«». -  Bu<s- â.OsSu. -  Geaer&l.O 15.• *-  ̂ L* a
Nota.—Mañana sección.continua de 2 en adelante, verificándose ia rus 8 •*•
y media.—Otra. El Lunes dos .grandiosas-eiates.
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'Uitimos días de actuación d.o los nctables duelistas^
L os ©M Hieati;
Escogido programa por la simpática cupletista
chita,M z
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Ha fallecido a las 7 de la tarde, del día de ayer
c ¿ r
Incomparable éxito de
L A  i
la mejor bailarina-j españole. .
Gran programa de psiícules 
Mañana gran función de ísrde,
Plsísa, 3 pesetas




a le» y a Jas. 10 y medí®■*id& de LOS CHIMENTI
0 60 -  General, 0 20
Los peores chocolates 
elabórala son los 
Caite de los MÁRTIRES num. 27 
U . A  S » i\ L a S V lA  
Probad y os convencereis.
R .  I -  F * .
Su viudo, hermano, y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro Señor y asistir al sepelio de su cadá­
ver, que se verificará hoy Sábado 3 del sciu&l, a las 
siete de su tarde en ei cementerio deSan Miguel,por 
cuyo fdvor les vivirán egr&áacidcs.
El duelo se recibe y despide en el cem nterio.
1 . 'v' * • - 1 • v• ' <, n 0 se repáríen esquelss.
dido en el presente caso con la infrac­
ción de la ley de reuniones verificada 
por el Gobierno del señor Dato. Ante 
todo y por encima de todo debió cum - 
plir con su deber, pero sin olvidar su 
derecho para llenar los altos fines de 
salvaguardar la paz pública.
*E1 derecho dé reunión que la ley 
concede a los ciudadanos tiene, como 
todos, sus limitaciones en cuanto pue­
de dañar otros derechos. Con el fin de 
asegurarlos y hacerlos efectivos pres­
cribe que a toda reunión que pase db 
cierto número asista un representante 
de la autoridad que ha concedido el 
permiso, a fin de que vele por el cum­
plimiento de las leye3 e impida toda 
extralimitación de palabra o de hecho 
por alguno o algunos de los congre­
gados. Así queda garantida la invio­
labilidad de lá ley, al par que los de­
rechos del individuo en lo que tienen 
de armónico con los generales de la 
sociedad.
Disponiendo los gobernantes de esta 
arma que les otorga el derecho públi­
co en todas las naciones, ¿qué necesi­




en proyectó, en ai cual, entre otres nú- 
| meros de atracción, iban incluidos una 
| especie de misa matinal de campaña y la 
| procesión de la Virgen del Carmen. ' 
| La enunciación de estos dos númerós ’ 
del programa de los festejos, es lo qus 
ha producido las censuras, 
t Examinemos serena e impamalmsnte . 
la cuestión.. ,L :
La Junta de festejos da un barrio tan 
populoso como el del Percha!, no es un 
comité republicano donde todos, ios que 
lo constituyen son correligionarios y de : 
iióntíess ideas; es un organismo que se | 
forma coa indivldualidadas salientes y 
significadas en la industria y el comercio ; 
del barrio, en que hay hombres da todos i 
los 'partidos políticos y de todas las Deas, j 
por lo cual eéimposible,—y además se- ; 
ría contraproducente,—qua nadie preten*
1 da hacer que prevalezca un criterio es- 1 
pedal y exclusivo. ¡
El éxito da estas Juntas de festejos, de- 1 
como todos sabemos, de la buena 
armonía entre los diversos elementos 
sociales que las componen y de la recau­
dación de fondos necesaria para llevar­
los a cabo. Ds ahí el qua, por fuerza, 
haya que hscsrse por todos múiuas con­
cesiones en,cierto orden de ideas perso­
nales, p a L  conseguir la indispensable 
armón:.* colectiva, de conjunto.
H«y elementos que. en esta clase de
mm-
ciudadanas, por el uso o abuso q u e ; festejos populares quieren prescindir de | 
pueden hacer los ciudadanos <lél dere • jj todo lo qus tenga carácter religioso; pero f1 L i xf Linnkt/ln «ha v. mu ni rt «ItinWlO V
Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interés 
que on su mayor éxito deben tener los 
buenos republicanos, hombres de Deas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
con su deber y que el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti­
va situación de tan desgraciadas fami­
lias.
Ls citada Comisión advierte que son 
muchas las peticiones de butacas que le 
han sido hachas por los señores socios, 
siendo conveniente que los que no las 
tongan adquiridas y deseen concurrir, 
envíen seguidamente pop ellas, puesto 
qus se teme que •aft-.t&sanaett breve.
jin sT ct
A propósito ele «La sangre 
de Abeh, novela de don Sal­
vador González Anuya.
Amor! Amor! El eterna! problema!
Como en cenizas convirtiera a Troya, 
rompe diques y obstáculos arrolla 
cuando alma y carne con sus fuegos quema.
Amor, eterno Amor! Tal es el tema 
que una pluma elegante desarrolla 
en este libro, cincelada joya 
de arte supremo e inspiración suprema.
La Ley, la Sociedad, el Sacramentó .. 
le importan al Amor cuando florece 
lo que hoja seca al huracán violento!
No ya novela, realidad parece 
este caso de amores, este, cuento 
que en La sangre de Abel se nos ofrece.
Modesto Moreno. .
| La sesión  de ayer
| Bijo la presidencia fiel racalda, don 
I Luis Encina, s® reunió aya? la Gorpora- 
i cíón municipal, para celebrar sesión d©¿ 
| segunda convocatoria. *
| L os  q u e  a sisten
f Concurrieron a cabildo los señores 
| concejales siguientes: • , , ,
I Armasa Ochandorers», Martín Roá?í- 
I guez, Martín Gómez,'Sánchez Domín- 
... r | guez, Raudo Martín, C iro jfe )‘ Satinas,
I corresponde a sus fructificaciones. L a s . gomo¿ovjiia López, Rodríguez Guerrero, hojas siempre quedan lisas, _  ¡ Roldán Rainal, Arias Tovar, Leal de! Pi-Lv frinosis o sarna da la vina, es con- | 
secuencia de lá invasión do la hoja por 
! un insecto microscópico que se conocev“ ... __ . 1____ ~ nu í+zxlii i-t tn 4»
cho de reunión, que es uno de los más 
sagrados de la vida moderna? ¿No está 
allí un representante de la autoridad, 
investido de plenos poderes para cor­
tar la palabra al orador que se sale de 
sus límites y aun para suspender ipso 
fa d o  la reunión cuando cree el dele­
gado gubernamental que se abusa del 
derecho o que se pone en peligro la 
paz publica?
Todavía este caso no ha llegado ni 
puede llegar en las reuniones que en 
España se celebren en pro o en con 
tra de nuestra neutralidad ante la gue­
rra europea. La opinión española está 
formada con tanta unanimidad que 
cualquier discrepancia intervencionis­
ta se perdería en el vacío y, por estri­
dente que fuese, no encontraría el m e­
nor eco de la nación. Si un orador co­
mo Vázquez de Mella ha comprometi ­
do a España ante el extranjero por 
sus imprudentes diatribas contra una 
nación amiga, es porque el Gobierno 
ha querido, no echando mano de las 
facultades que le concede la Jey y  de 
que acabamos de hacer mérito. El re­
presentante de la autoridad debió cor­
tarle el uso de la palabra, así fuese 
ésta aplaudida por lo más granado de 
la aristocracia madrileña.
La ley es la ley y  para esto están 
los gobernantes: para cumplirla y  ha­
cerla cumplir.
Sindicato it m w
li les Biafii Málaga
hsy también oíros que, por el contrario, 
desean, no sólo qua no se prescinda de .. 
eso, sino que sea lo que predomine; y I 
para orillar esta pugna no, hay más que |
un remedio, el que antes indicamos: el | Comprobada por él Ingeniero Jefe del 
natura!, el lógico da la mútua concesión, i Servicio Agronómico de la Provincia, la 
para que todos queden contentos y no im- existencia de Jas enfermedades denomi- 
peren exclusivismos imposibles en donde nadas míláew y erinosis, en Jas vides dé 
hay representaciones de todas las ideas i los partidos rurales del término de esta 
y clases de k  sociedad. | capital, A rroyóle las Vacas, Cerro del
Este es éf caso, expuesto clara y sucin-......
t&mente, en que se encontraba el señor 
Gisbert en k  presidencia de esa Junta, 
a la cual nó iba ni podía ir a imponer su 
personal criterio sobra el de los demás, 
sino a procurar, de acuerdo con todos, 
que los festejos del barrio se realizaran 
sin disgustos ni rozamientos y con el ma­
yor éxito posible.
Las censuras, pues, de que ha sido 
objeto, son apasionadas e inmerecidas, 
tratándose de un correligionario de 
ideas tan notorias y probadas como es
j Moro y Vuelta Grande, y noticiosa la BL 
*-'■ rectiva de este Sindicato que en otros 
partidos y muy especialmente en si tér- 
miuo de Colmenar,; también existen, 
siendo los ataques de mayor intensidad, 
cumple el deber de requerir por el medio 
eficaz de la prensa, a todos los viticulto­
res de I* privilegiada zona que compren­
den Jos Montes de Málaga, para qua sin 
levantar mano procedan a cortar ía pri­
mera y a curar la segunda, con ios reme­
dios que la ciencia agronómica aconseja, 
á fin de evitar que el mal se propague y
no, García Guerrero, Facía Fernández, | 
I Cuervo Herrero, Vallejo Serrano, Viñas 1 
•*wn**aw*m -••<• . - ... í del Pino, Peñas Sánchez, Segalerva Mer­co» el nombre de Phítotus vuis, y se ca- | cs,¿0j AhÓlafio Correa, González Luna, 
raeteriza por hinchazones o berrugas que | g  q *b Rivalls, Ruiz Martínez y Cabo 
s© desarrollan en la cara superior délas J gágz>
'1~* ' ¡m , A c t a
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta da la sesión anterior, qus 
se apruebe por unanimidad.
A cu e rd o s  de pésam e 
Ei alcalde da cuenta dé! 
del. joven'don Javier Uga¡rte> h>jo d«i mi~ 
nístro da fomento y sobrino del goberna­
dor civil do esta provincia, y propone 
que conste en seta el soníinusnío de la 
Corporación por I® pérdida de ilustrado 
joven, que s® comunique así a su señor 
padre, y que cuando regrese a Málaga 
el gobernador señor XJgsrte le visíte úna 
comisión de concejales -para testimoniar*
les el pósame,
1 Luego dedica frases encomiásticas s. m 
memoria del distinguido joven don Au­
gusto A11 ©mand Gu&ix, muerto gioriosa- 
| mente en defensa de su patria, y propo- 
| n¿ que se snvia el pésamo a nuestro que- 
| rido amigo señar Gómez Ghaix y a su 
| familia.
| Sa adoptan por unanimidad estos 
acuerdos da pósame.
A su n tos  de o fic io  
Pasa a la Comisión Jurídica uaa co­
is muaicsción dsl alcalde, en su carácter 
Í de administrador del acueducto de S&n 
Tolmo, rslacion&áa con la distribución 
de aguas.
Sa remite a la Comisión da Hacienda 
una comunicación de la Inspección pro­
vincial da Sanidad, referente a una visita 
girada sí caserío del Esparraguera!, don­
de ss habí&n presentado casos de fiebres 
infecciosas. -
El alcalde ássea que se paguen las Sie- 
...s devengadas por el Iaspeef;or Sa­
nidad sañor Rosado, paro a instancia del 
señor Martín Rodríguez pasa el asunto a 
la Comisión ds Hacienda.
Apruébense los presupuestos que for­
mula el Ingeniero Municipal,sobra repa­
raciones an diversas' callos.
Queda sobre la mesa, a petición del se­
ñor C&racuel,un oficio doí Adnáioistra'd.or 
cal Matadero, relativo a la nave qua sa 
destina al sacrificio de cerdos.
Se somete a estudio de la Comisión Ju­
rídica una ccmumcasión de den Cristó­
bal B&rrionuavo, relativa a k  Dirección 
técnica dsl acueducto.
pámpanas y a veces en las mismas flotes 
deja cepa durante la primavera, conser­
vando siempre si color verde, y en el re­
verso se ven unes filamentos blancos tu­
pidos y poco brillantes que son cóiuf&s 
alargadas-de las boj as. G dando el ataque 
es viejo la barra de la ario osí s so vuelve 
marrón: conservando la pámpana su de- 
formaciópqus causa k  berruga. _
Se puaá® detener k  preparación de !a 
erincisis, por medios da frecuentes azu­
frados, empleando mayores áósis qua las 
acostumbradas para el tratamiento del 
oidíum o canizs.
I Cualquier- duda qu® los viñeros tengan 
’ puede consultarse con la Directiva, pro- 
curaudo enviar las pámpanas reeiéa cor-
• tsdss para que- puedan distinguirse me­
jor las anormsliáadoa que contengan.
I Ei Presidente, ¡Miguelde Mérida._
Ci i i i  1 padtfidi
| Ya están .expuestos en los sitios de cos- 
tumbr® ios carteles anunciadores de la 
' corrida de toros que, patrocinada por la.
Junta de Damas, se celebrará ©1 día 16 
del presente en nuestro circo taurino.
I También se han repartido los cartelas 
! de mano.
I Ambos trabsjos litográficos son muy 
I notables y origniales, habiendo sido muy 
| felicitados con tal motivo los Herederos 
>; de Fausto Muñoz,en cuyos talleres se han 
^confeccionado.
* Por las noticias que ss reciben de los 
i pueblos, existe animación extraordinaria
para esta gran corrida, pudiendo asegu- 
; rarse que ios trenes especíales que pon­
drán en circulación en toda la red, tanto * , , - ¡ r „ -„ - í„„
. los ferrocarriles aod,lucos como los su- i ‘ «.s d»vc!gad»s por d
este, a quien, con estas líneas, queremos 1 causa la destruccción de Jos viñados, que
DE CÓRDOBA
Bfmntii i« Clfflei Chih
(por telégrafo)
2 Julio 1915
el rápido de Madrid acaba de llegar 
iiputado a Cortes republibano por 
'ga, don Pedro Gómez Chaix. 
a sido recibido por comisionas del 
tiáo y del Centro Republicano, donde 
rá una conferencia mañana Sábado a 
i.nueve de la noche,
Dtisarrollará el tema Crisis y reconsti- 
íión del partido republicano. 
Probablemente saldrá para Mákga el 
mingo,— corresponsal
hacer ls justicia que se merece.
El señar Gisbert ha presentado, con 
carácter de irrevocable, la dimisión de 
la presidencia déla Junta de festejos del 
barrio del Perchel.
Nosotros sentimos esto, y lamentamos 
lo ocurrido.
De este modo lo único que se consigue 
es que hombres de buenaij fe, entusiastas, 
que hacen sacrificios efectivos por el par­
tido y por la localidad, sa cansen, se des­
corazonen, y acaben por retirarse a sq 
casa. *. ' - ‘>'1
con tantos sacrificios se van reconstitu-
8
I
JUVENTUD R E P U B L IC A N A
Por las familias
I® l§s ? « d« BwpSI»
Mañana domingo 4 de Julio, a las 
ceho y m.ídis. en punto, se celebrará 
en el hermoso salón Teatro de esta 
Sociedad, Una velada teatral, a beneficio 
de dichas familias.
Inconvenientes qus no ha sido posible 
allanar, han obligado & la Comisión de 
teatro a variar ©I drama anunciado y en 
su consecuencia, se. pondrá ea escena la 
hermosa producción de don José Feliu y ' 
Goáina titulada «La Dolores».
A continuación se representará el sai­
nete en un acto de don José Navas Rainí-1  
re z{ titulado « E l  9§0 rabajo de oro?, -
La enfermedad miídew es debida a una 
planta parasitaria, que a diferencia de 
la que produce el oidíum (ceniza), en vez 
de vivir en el exterior de la pámpana, 
vive ®n el interior, por cuya razón no 
puede curarse y su terapéutica consiste 
en prevenir las hojas con sales de cobre 
que impiden ía germinación de miidew. 
La fórmula cúprica qua más se usa, es 
la llamada caldo Bórdeles, que se prepa­
ra disolviendo de una parte dos kilogra­
mos de sulfato de cobre en cincuenta li­
tros de agua, y por separado ss apaga un 
kilogramo de cal viva en pasta en otra 
cantidad da cincuenta litros de agua, 
cuidando de ir echando en una tina de 
madera, ai mismo tiempo, la disolución 
de cobre y la lechada de cal, que se re­
mueve con un palo algunos segundos pa­
ra que se mezcle bien, resultando un lí­
quido color azul de cielo, con el cual se 
cargan los pulverizadores que con tal 
fin se construyen, cuidando d© filtrarlo, 
para que no so atasquen los aparatos, y 
se proeede a pulverizar las hojas del vi­
ñedo.
El miidew se presenta con unas man­
chas p&rduzcas o color marrón, encima 
de lá hoja y cuando emite sus fructifica­
ciones sa notan en ei envés o reverse de
burbanos, vendrán dicho día repletos de 
botijistas.
j Ea nuestra capital huelga decir que 
1 tratándose de un cartel da tunta «solem­
nidad» taurómaca, la afición espérala 
corrida con la natura! y extraordinaria 
espeet&cién.
Aunque de rumor se decía que Bel­
mente no torearía en la corrida por que i  
para la indicada fecha no estaría aún | 
. repuesto de la ultima cogida, "estamos 
: autorizados para negar terminantemente 
! fa especie, toda vez que Belmente será 
gjjido de alta uno da estos días y podrá se 
güira ejerciendo como hasta aquí su 
arriesgada profesión, 
í No necesitaremos recordar a nuestros 
> lectores qu® la corrida será presidida 
¡ por distinguidas damas y bellas señori- 
I tas,asesoradas por el «expapa» tauróma- |
: co Rafael Guerra «Guerrita», quien ven- 
; drá a esta capital previamente invitado 
por la Junta organizadora.
; Todo hace suponer qus la corrida será 
■ ua acontecimiento taurino, teniendo en 
cuenta los famosos espadas que habrán 
de lidiar los seis hermosos toros de la 
ganadería de Gamero Cívico y el benéfico 
fin a que ss dedican los productos da la 
i «ornte.
EL POPULAR
ds fondos que, a sijujuicío, no s*3 ajusta & 
los preceptos legales, y solicita que se 
tengan éstos en cuenta-
Rítfirióaáos© a* ciertas especies propa­
ladas por voces,que ól cí J 'iicm da misaras- 
bies, sobre su deserción del campo repu­
blicano, por virtud de cierta divergencia- 
de criterio en asunto da todos conocido, 
desmiente tales rumoras sobre su ingre­
so en las filas-monárquicas. .Mamante 
qu© siempr© defenderá ios iueales repu­
blicanos.
El señor Amasa dice qua en el decre­
to déj señor Maura se determina:® forma 
en que áaben hacer los Ayuntamiento» 
Iss distribuciones ds fondos, decreto que 
quedó derogado por ei do ¿ascentraliza- 
cióá del señor Morat.
Añado, qua ©1 decreto áel señor Maura 
está derogado y estima que deba aprobar­
se k  distribución ds fondos en te forma 
que por la Contaduría y Ja- Comisión te  
Haciende, se tras a conocimiento «él 
Co scojo municipal.
Con respectó ai otro punto tratado por 
el señor G&racusl, ctice qué allá éste con 
| su conciencia.
ü E.í alcalde expresa que le Ordenación 
de.pegos procura :>moldarse as decreto 
i, dot:¡sf.Hor Maura.
| Queda aprobada-k distribución,
I 'ieé bi tsl̂ g3pB®aa. 4eí feA
| Hqciéáá®, qus 'ya epnocsn los lectores,
| coK.testa.mlo .al qua le enviara la Gorpo- 
| rscioíi acerca de la escasez d& carbón 
i, mineral'que ss nota en Málaga.
 ̂ Acuérdase quedar enterado.
| -S ; resuelve''dirigir una exposición al 
l  ministerio do Instrucción pública, inte- • 
| resán.teia si pago de Ja a"ñúañás.i de ia 
^bveuclón piara el Gkipo escolar, no 
¿ percibida rl año anterior; 
f  ELíIsaMe dice qua ha.' radbMo una ' 
I cariw- del diputado a Cortes por Mákgw, 
í señor Gómez Ghaix, participándole tes 
i  gestiones que fea realizado sobre esto 
( asunto. '. „
•i También da cuenta -el-̂  alcalde ea fea- 
| feerse informado faverabAsmeme por la 
í Junta consultiva de urbani'zacion del mi- 
¡ misterio de 1a Gobernación, el expediente 
| de expropiación forzosa dé las _ casas 
|' comprendidas en la parte de' la cali© do 
i Granada, que precisa ensanchara asunto 
| que ha gastionaáo activamente ©1 ssñor 
I Gómez Chaix.
La Corporación queda 'énterast®.
Supuestos abusos
El señor Vallejo habla acerca .dé cier­
tos abusos que, a su juicio, fe» cometido 
el inspector municipal del séptimo distri­
to, coa e| vecino del mismo, don Juan 
García Fernández, » quien sé lé lmpu-» 
sieron varias multes.
En ©1 decurso de su peroración nos 
relata todas las vicisitudes que ha sufri­
do ese vecino, víctima de las iras áoi ins­
pector municipal, por el sólo hecho da 
no tener filiación republicana, y dica 
que al vecino fué denunciado por infrin­
gir las ordenanzas municipales.
Refiera también el diálogo sostenido 
©n te Inspección municipal entre vecino 
o inspector.
El ssñor Aboiafío «Sica que el _ señor 
Vallejo, aunque ól diga lo contrario, pa­
dece de monomanía persecutoria contra 
los Inspectores municipales, y sísmpro
Acuérdase te publicación en e! «Bóle- | encuentra medios da censurarlos
S© vead© ©a MADRID,
Puerta del Sol, 11 j  12. 
E s  G R A M A B A ,
A ce ra »  del Casia©, u u m .'iS  
En E C H A D IL LA ,
B iblioteca de lá Estación.
svwBuasieaiaaa
BIBLIOTECA. P U B L IC A
■ — OSLA. —
|  les pámpsnss un® b^rra bI®»qu?cÍB® qu®
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución num . 2 
Abierta 4® ocho s cb?c© d® ía mañana.
tía Oficial» de la’ nota da obras ds la úl­
tima semana.
Asuntos sobre la mesa
Él oficio te te Dalagación regia de pri­
mera enseñanza, referente a qu© se des­
tine a o cuela todo él loca!, da ía casa nú- 
m«r& 44 de la calle da don Bcsco, se sa­
via si arquitecto para qua haga el presu­
puesto necesario.
Una solicitud ds don Juan del Río Gon- 
.zález, interesando se te nombre Ingenie­
ro de esta Corporación, pasa a la Comi­
sión de Personal.
Se aprueba un informe ¿te la Comisión 
de Aguas, emitido en instancia da don 
Fernando Herrero Sevilla, sobre aprovs- 
ch&miento te dos psj&s de agua, ©n la 
fuente del Rey, en Churriana.
A suntos urgentes
Seda cuenta de una comunicación del 
Gobierno Civil, preguntante a la Corpo­
ración si puede ofrecer algún edificio o 
solar para instalar las dependencias dal 
ministerio da Fomento en esta provin­
cia, y sa acuerda que pase el asunto a la 
Comisión de Obras públicas.
Luego se leen la distribución de fondos 
correspondiente al mes actual, y el álc- 
.temon sobre la misma ds la Comisión d@ 
Hacienda.
Eí señor Caracú©! dice |ú® Jn cumpli­
miento áe un precepto ragiainenterío, sa
Añade que el.vecino ©n cuestión tenía 
convertida la calle en vaciadero de es­
combros, y a pesar de las advertencias 
amistosas que. se le hiciera para que los 
retirara, los escombros seguían en la ca­
lle, echando también a ésta las basuras 
v ñápeles.
" En ía oficina de la Inspección munici­
pal, el vecino dirigió frases molestas y 
ofensivas contra ei inspector.
Ei juicio administrativo que debía ce­
lebrarse por consecuencia de=todo esto, 
se ha suspendido, cediendo a Influencias 
| del señor Vallejo.
| Termina el teníante de alcalde del sép- 
| timo .distrito, -respondiendo da la oorec - 
| ció a con qu© ha procedido en esta asun-
| to «í Inspector municipal.
‘‘ (Este parte ds la sesión resulta muy 
movida, y algo chistosa, ¿tábido a las fre­
cuentes interrupciones de algunos seño­
res concejales, mientras habla el señor 
Vallejo, quien solicita ie la presidencia 
qué baga guardar silencio a los Interrup­
tores.)
Ei señor Vallejo pide al alcalde que se 
condonen tes multas impuestas . al -suso­
dicho, vecino.
Rectifica bfevementv»'si seño? Abolafio, 
sosteniendo que sé 'impusieron esas lc ra­
ías pera- falta da respetóte ios agentes m «  
nicipedes;
Ei señor Am asa dios, dirigiéndose el




?ho que invoca será otorgado siempre 
jue él respeta ía finalidad que persigue 
ia mayoría republicana, y no traiga a 
suento minucias da la índole da la que j 
se debate, ¡!que pueden dar lugar a que 
algún mal pensado forme juicio erróneo 
respecto al proceder de esta mayoria.
Dej s su señoría ese manoseado tópico 
de que se procede contra los vecinos qué 
no tienen filiación republicana. Nosotros 
no hacemos política, hacemos adminis­
tración únicamente.
Ei teníante de alcalde ha procedido en 
este asunto con arreglo a los .informes 
que le suministraron.
Si la multa le parece injusta al vecino 
que apele. _ _T .
Lo que debió hacsr el señor v al'ejo, 
ya que tanto invoca la consideración ».l 
compañero, y Se lamenta de que no se 
tomsen serio lo que ha dicho, era acu­
dir al teniente de ¡alcalde y exponerle su 
criterio sobre el asunto, y no venir equi, 
como frecuentemente lo hace, a suscitar 
debates de la naturaleza del presenta, que 
sólo envuelvan finalidades políticas.
Respétenos su señoría y será respeta- 
do; si no lo hace, no se extraña de que 
se tome a broma cualquier asunto que 
■ plantee. ■ .
El señor Valiejo rectifica, y al decir 
qusse han comprobado en los expedien­
tes instruidos tes defraudaciones cometi­
das en la recaudación de algunos arbi­
trios, ei señor Arm&sa lo niega rotunda­
mente.
Después de breves manifestaciones del 
señor Váiiéjo' y de la presidencia, termi­
na este debate.
Solicitudes 0 in form en 
Se acceda a la solicitud que
lililí
JULIO
Luna menguante ©13 a las 5 54 
Sol, mi» 5-2, pónase 7-41
Semana 27.— Sábado 
Santos hoy.—Stos. Trineo y Trifón. 





S E P E L I O
En ei cementerio de San Miguel se ye- » 
rifico ayer, a las seis de lá tarde, ©1 triste * 
acto de dar sepultura al cadáver del | 
señor don Ramón de Azúa Párody, la- § 
borioso empleado de los Ferrocarriles j  
Andaluces.  ̂ / '  1
Al mencionado acto asistieron los se- <? 
ñores don Manuel Sánchez Gallardo, don | 
Manuel Santiago, don Miguel Marcos, $ 
don Jesús Lecuona, don Eduardo Rubio, 
don José Díaz Sanguineíti, don Andrés f 
Luque, don Ambrosio García, don Nico­
lás Caballero, don Cipriano Campoó, don 
Enrique Montañés, don Gaspar Palomo, 
don Manuel Belmente, don José Cabeza, 
don Preval García, don Rafael Gutió- 
rrwfc, don Francisco Rueda, don Manuel 
Torres, don José Cabello, don Manueldon Francisco Mora de la Torre, pidioíi- % Torres, don José uapeuo 
do que se le c síee un aparato ortc cólico | García Toro, don Antonio Leo ,
1 * * f*el Herrera Jiménez, don Juan Soler,parat uno de sus hijos.
La instancia suscripta, por varios veci- 
»s de la callo de Cuarteles, referente ano
la fábrica de hielo que se trata de insta 
lar en dicha caile da "lugar a un largo 
debate ini ciado por el señor Gara cual, 
quien solicita que '̂icha instancia y el 
informe de la r <misión de p0]ieía Urbí- 
©1 establecimiento de la 
j, queden sobre la mesa.
-  -at señor Martin Gómez ruega al se- 
ñor Caracoel que desista de su petición y | 
habla en apoyo de la instalación de la | 
rqpeGda fábrica de hielo, que viene aba- j 
''¡¡Vaciar a varias industrias. _ \
El señor Cuervo dice que ninguno u,a | 
los firmantes de la solicitud habitan en s 
la calle do Cuarteles, y niega que la ins - | 
talación de esa-fábrica pueda proporcio- | 
nár molestias a los vecinos. I
El señar Escobar entienda que de ac - | 
cederse a la petición de dejar el asunto
don José Gantes, den Luis Casas Moya- 
no, don Salvador García, don Ricardo 
Ramírez, don Félix Guardia, don Pedro 
y don Félix de! Real y otros.
Presidian el duelo, los señores don 
Eloy y don Luis Berrobianco, don Ar­
mando S*ratiegui, don Manuel Torres y 
don Marcos Sirig&glia.
Reiteramos a la apenada familia, la 
expresión sincera da nuestro más sen­
tido pésame.
P a q u etes postales
Anteayer se inauguró el servicio de pa­
quetes postales entre España, Baleares, 
Canarias e Inglaterra. .
Por ío tanto, desde esta fecha se admi­
ten en todas las oficinas de correos y es­
taciones del ferrocarril, autorizados, los
sobra la mesa, so es usa un grave perjui- l paquetes pótales para Inglaterra, con 
ció a un industrial que ha hecho grandes í arreglo a las siguientes condiciones: 
gastos, y pid® al presidente que en uso | Ei límite de peso en España es de cui­
de sus atribuciones declare urgente el . co kilógramos, y su volúman no podra 
asunto. ! exceder de 60 centímetros de largo m de
Dice que en compañía del Ingeniero | 54 centímetros cúbicos. Sin embargo, os 
giró una visita & la repetida fábrica, en- | que contengan paraguas K"c,nr,nB m*“
centrándola perfectamente instalada y 
dotada de un sistema de motores  ̂ que 
producen el gas por procedimiento direc­
to, motores que no pueden explotar.
El local reúne todas las condiciones 
exigidas y el hielo se va a vender,con un 
cincuenta por ciento de rebaja en el pre­
cio que hasta aquí se ha venido expen­
diendo en Málaga, con lo que se propor­
cionan grandes beneficios & las indus­
trias pesqueras. |
El dueño de la fábrica ha establecido | 
contratos para servir el hielo desde pri- 
mero de Julio, contratos que representan j 
cuantiosas sumas en metálico, y si demo- | 
ramos la solución del asunto, quebran- | 
tarí&mos sus intereses, y tal vez pudieran | 
exigirnos daños y perjuicios. , j?.
El señor Caracuei insiste sn su peti- | 
ción, alegando que necesita estudiar el | 
asunto. I
Ei señor García Guerrero aboga por | 
la urgencia.
El alcalde declara ésta, tementandojio 
poder acceder a lo que pide el señor | 
Caracuel, y dice que como éste ‘ habría < 
podido apreciar, todos los concejales es- | 
tán conformes en que no se demore la | 
solución del asunto, y por consiguiente, | 
en uso de las atribulaciones de su cargo, | 
lo considera urgente, asumiendo la res- | 
ponsabilidad del caso, sin que ello re- f 
presente una merma de la consideración ] 
que le merece el concejal que solicita que | 
queda sobre la mesa.  ̂ # \
Añade que por complacerlo está d u -.j 
puesto a que este asunto figura en último | 
término de la sesión, facilitando al señor 
Garacuel todos los datos necesarios. ¡ 
Ei señor Garacuel dice que declarada > 
la urgencia, no le queda otro recurso 
que votar en contra, aunque se quede 
solo. __ |
Se acuerda,© propuesta del señor Mar­
tín Rodríguez, que la solicitud de los ve­
cinos pase a la Comisión de Policía Ur- | 
baña, aprobándose el dictámcn de ésta f 
Sobre el establecimiento de la fábrica. \ 
La solicúud de don Antonio B¡?,ena ; 
Gómez, relacionada con las obriís de ; 
construcción del Grupo Escolar, fuó re- ■ 
tirada. |
Las restantes pasan a las comisiones 
respectivas. f
Los informes da comisiones son apro- i 
hados, manes Uno referente a la parada | 
de coches establecida en el Limonar. |
Mociones |
Se aprueba la del señor Roldán, rala- | 
sionsda con los depósitos de cadáveres | 
del cementerio do San Rafael.
También so aprueba una moción del 
Señor Viñas del Pino, referente a los ca­
rruajes de alquiler, encaminada a que 
se gire una visita de inspección para re­
tirar de la circulación los coches que no 
estén en condieiones, a que los aurigas 
respeten las órdenes de la Alcaldía sobre 
la gorra e indumentaria.
Pide también que los cocheros sean 
Sometidos & un examen y se ks dote de 
un carnet con ei retrato; que lleven los 
carruajes durante la noche ios faroles 
encendidos.
En cuanto a la tarifa dijo el señor Vi- j, 
ñas que los cocheros exhiben al público | 
una muy distinta de la aprobada por el § 
Ayuntamiento y pide que se evite este ¡ 
abuso. i
Los señores Ruiz Martínez y Cuervo j 
Herrero apoyan la moción, que se aprue- ¿ 
ba por unanimidad. í
Final |
Y no habiendo más asuntos de que i 
tratar, se levantó ía sesión, a las seis y 
media de la terde. ;i
bastones, ráa 
pas, etc., podrán tenar una longitud má­
xima de un metro, siempre que no exce­
dan de los límites de volúmen especifica­
dos anteriormente.
En todos los casos de pérdida, sustrac­
ción o averías (sativo fuerza mayor) el 
remitente, o a faifa o petición de éste el 
destinatario, tendrá derecho a una in­
demnización correspondiente al importe 
real de la pérdida, sustracción o avería, 
a no ser que el daño proceda de falta o 
negligencia del remitente o de la natura­
leza de la mercancía, entendiéndose que 
Ir indemnización no excederá nunca de 
25 francos.
Se advierte que no se admitirá ninguna 
solicitud de indemnización si no se for­
mula en k s  Administraciones de Correos 
en el plazo de un año de la imposición 
del paquete. Pasada esta fecha, el recia 
mante no tiene derecho a indemnización.
Los remitentes abonarán por cada pa­
quete destinado a la Gran Bretaña lo 
siguiente:
Desde la Península, 2 50 pesetas; des­
da Bateares-, 2 75 ídem, y desde Cana­
rias, 2 50 ídem.
CANCIONERO COMICO
“...ton la l«y pBC5ta„!
Proclama el señor Ugarte 
que sus más vivos anhelos 
son que no se vea el arte 
de Cúcliares por los suelos.
Dice, y con mucha razón, 
que es una cosa muyfea  
que una bárbara afición 
se nutra de la capea.
991
Sábado 3 de Julio 1915
Arrifecre
ílmacin al por mayM V ®tnM
13. Santa María, ti
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> Fsrrcitfia.
Málaga.
Alude a los monterillas 
que consienten sin chistar 
el que se corran vaquillas 
por los mozos del lugar.
Fíjese la autoridad, 
en su cargo tan celosa, 
de que en esta realidad 
el nombre sí hace a la cosa.
'CARRILLO Y COMPAÑIA
=G R A
¿No gozará, la vaquilla 
viendo brincar y correr, 
quien se llama «monterilla» 
desde el más lejano ayer?
¿No va a dejar que los mozos 
luzcan sus mejores artes 
quien, entre profundos gozos, 
«ve-cerros» por todas partes?
1
¿Como su mando destaca 
quien al tresillo se aplica 
y echa, a diario, «su vaca» 
allá por la rebotica?
No tiene, en fiii, solución 
señor Ugarte, au oque crea, 
infundada mi r&ztSn,, 
ese mal de la capea*
Abonos y primeras materias.—^'JP er 0̂S/ at0 ^  " * °  
para la próxima siembra, con g a^n tia  e r q
Depósito en Malaga: Calle de Cu^rteles> num
. . . .  1 p ire c c ió n :
Para informes y  precios, dirigirse a ía
23
5
Su severa circuí» T 
(yo así al menos lo dipu'to), 
en ningún pueblo vas. & 'dar 
el apetecido fruto.
Bfspsls If Visos de Vald«p«iis listo .
"  Vinos Finos de Málaga criados Bodega calle Capuchinos n.
C A S A  F U N D A ©  A U N  MI* A  Sí O 1 8 7 0  ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la oalla de San Joan de V w  QftU
v a l d e p e Sa  T1NT0
Ulaaaweba de 16 litros de Vino Tinto . Pesetas 5




¿Y cómo lograr qui© fuera 
de muy distinta mane! a 
cuando en ella afirma usté 
que muchos alcaldes % se 
ponen la ley por' rtiontiera»?
PEPETIN.
JUNTA DE SUBSISTENCIAS
En el despacho del Gobernador civil 
se reunió ayer la Junta |irovincial de 
subsistencias, asistiendo numerosa re­
presentación del gremio de panaderos, 
con objeto de buscar una fórmula para 
conseguir la baja en el precie, del pan.
Los panaderos quedaron en estudiar 
esa fórmula que presentarán 9 la san­
ción de la Junta en los primeaos cites de 
la semana próxima, y caso de 'que no 
fuera favorable, as procederá pe r dicha 
Junta con todo rigor para lle gar a la 
anhelada baja, de las harinas y//del pan.
También se acordó pedir a. las Cáma­
ras de Comercio y Agrícola d̂ e la provin­
cia que comuniquen a la Junta la cotiza­
ción da los trigos nuevas para proceder 
por la misma a la fijación de precios, de 
conformidad con dichos datos.
Una botella de 8¡4
Vinos Valdepeña Blaneo 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blaneo ptaB
1¡8 * / g  » * *
» * * * *
l * * *





yon, at empañado de su hijo don Alfonso; 
don Jaev "'bo Salama, su distinguida espo­
sa y bellas hijas; el sacerdote don Ma­
nuel Mai tín Pinazo, el teniente coronel 
don Fran cisco Sosa, los comerciantes 
don Abrahi^tQ Benarroch y don Antonio 
Montes; el ¿ egundo teniente don Antonio 
Peñarrédomk, ei capitán don Francisco 
Javier, el ten iente don Ramiro Llamas 
del Toro, con una comisión de alumnos 
que van a exáPL’inarse a k s  Academias
militares. . . . . . .  c .
A  Melilla marcharon el oficial de ofici­
nas militares don Felipe jS&nz, ol capitán 
de infantería don Carlos lvíoncada, el ca­
pitán de artillería don José Iriarte y es­
posa, don Luis Lombarte, don José Sevi­
lla, don Baldomero Nada es, don Emilio 
Bravo y  el comandante don Antonio Pa­
radle,
♦
En Zaragoza, donde residía, ha falle­
cido la respetable y virtuosa dama doña 
Emilia Subirá, madre dem ustro querido 
amigo y correligionario, el diputado a 
Cortes don Julián Nouguós.
A  la apenada familia y en particular al 
sénior Nouguós, enviamos el testimonio 
de nuestro sincero pesar.
Realizando su visje de boda, se en­
cuentran en Málaga, el distinguido abo­
gado don Baltasar Zabia y sü bella espo­
sa doña María Teresa Pérez de Vargas.
m
Por el conocido letrado don Antonio 
Nogn-ós Rueda y su distinguid», esposa 
doña Isabel Guardeño Nogués, ha sido 
pedida en matrimonio la bella señorita 
Elena. Pérez Milanós, hija de nuestro 
queri. lo amigo y correligionario don. José 
Pérez Nieto, para el hijo da aquéllos, eí 
joven jurisconsulto don José Nogués 
Guará &fio.
La bo ia se C9lobrará en breve.
Hay un» flueureai en la Plasa 
No olvidar laa sañas, San Juan de Di,
Vino Blaneo
Vinos del país 
Duke los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 
















Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
B, y Oisneros 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel
p  CADERAS
Hijos de Pedro Valla.—MALAGA
Rosa Arnosa Gómez, sobre reclamación 
de cantidad.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro*
pa, América y del pais 
Fábrica de aserra 
Bávils (antea Cuartales), 45
 á  r maderas, ealle Doetor
«Nuevo Mundo»
ica en Churriana
nando, número 7, m  la bamada 
r ría na.
ECOS DE LOS PUEBLOS .
D esd e  Casares
Cumpliendo lo ofrecido de ocuparnos 
nuevamente deí reparto de consumos, 
volvemos hoy a exponer algunos hechos 
a la consideración del señor Administra­
dor de Propiedades e Impuestos.
Decíamos en nuestro anterior comuni­
cado qu8 existían exclusiones no autori­
zadas por el Reglamento. Una sola mues­
tra bastará para convencerse: en el re­
parto no figura un vocal de la Junta re­
partidora, ei concejal don José Andrades 
Fernández y su familia.
Ai acto del juicio de agravios no con­
currieron la mitad más uno de los voca­
les, como está prevenido; ante numeroso 
púb.ico, algunos concurrentes sostuvie­
ron que el reparto había sido falseado, 
alterándose las cuotas ya impuestas a 
den Francisco Emilio Rendón y doña Ma­
ría Rosario Mariscal, lo cual ha produci­
do en este vecindario gran indignación, 
por cuyos motivos consideramos de abso­
luta necesidad que se averigüe por quien 
corresponda la certeza de dichas altera­
ciones verificadas por quien no estaba 
facultado para ello.
El 25 del corriente terminó el plazo pa­
ra apelar los acuerdos de la Junta repar­
tidora e inmediatamente los amigos del 
| señor Molina han hecho circular de que 
| el reparto ha sido aprobado. No sabemos 
; si ello será cierto o sí,por el contrario,un 
; deseo de los favorecidos; pero lo que po- 
I demos asegurar es que tal noticia ha pro- 
| ducido ei consiguiente revuelo y que les 
• gentes se preguntan si es posible que ha­
biéndose sostenido públicamente por vo- 
| cales de la Júnta que el reparto se había 
? falseado y que faltaban por incluir mu- 
| chos contribuyentes, incluso un cohce- 
\ jal, y otros muchos defectos más consig- 
| nados en las apelaciones interpuestas, 
I pueda ser verídica la noticia de la apro- 
I bación.
| Nada tiene de extraño que los moti­
nistas opinen que así, tan a la ligera, se 
apruebe un documento que por falso ha 
sido impugnado por vocales que en las 
operaciones del reparto intervinieron, 
puesto que aún recordamos lo ocurrido 
con aquel célebre expediente que saca­
ron da una oficina pública para falsearlo 
en otra, hecho que denunciamos desde 
estas mismas columnas y no obstante, 
todo quedó en la mayor impunidad; por 
eso se explica que los profesionales de 
la falsedad no reparen en cometerlas 
siempre que a sus intereses convenga.
A ntonio Gil R uiz.
La transformación de esta antigua re­
vista ha de llamar la atención dei pú­
blico, que ya conoce a sus propietarios 
actuales, el grupo de periodistas que 
creó «Mundo Gráfico» y «La Esfora», al 
frente del cual se halla nuestra ilustra 
paisano, compañero y amigo querido, 
Paco Verdugo. La renovación de «Nuevo 
Mundo» es un acierto más.
Entre otros muchos originales artís­
ticos y literarios de interés, publica qn 
colores los retratos de la Reina y el Prin­
cipe de Asturias, la caricatura dé Poin- 
caró, las dulces mujeres, una amazona y 
la caricatura de Benlliupe; en heliogra ­
bado inserta retratos de Sánchez Toca, 
Matilde Moreno, Blanca Suárez, bellezas 
de los teatros de París, Rudyad Kipling 
(retrato y caricatura), el matrimonio Van- 
úerbist y su hijo heredero de setenta mi­
llones de dallares, Steff Csillag y otros 
muchos más.
Entre la colaboración, toda ella ilus­
trada con dibujos y fotografías en helio­
grabado, destacan Unamuno, González 
Blanco, Maeztu, Luis de Tapia, Federico 
García, Sanchis, Francés, Dionisio Pé­
rez, Aurelio Matilla, Salomó Núñez, To­
pete, con modas de señoras y niñas, Al­
mete, Francos Rodríguez, Zaihacois, So- 
riano y Carrero.
Gran tamaño; 48 páginas, 30 céntimos, 
en todas las librerías, Icioskos y puestos 
de periódicos;
Estación Meteorológica d e l
I n s t i t u t o  d e  M a l a g a  
ObservasioneB tomadas a las oche de la ma­
ñana et día 2 de Julio de 1915:
Altura baromótriea reducida a Q.*, 763*3 
Máxima del día anterior, 24*4. 
i Mínima del mismo dia, 20*0.
I \Termómetro saco, 24*2,
Idem húmedo, 19‘6.
Dirección del viento, E . S E .
Anemómetro.—K. m> en 24 ñoras, 113 
Estado del eielo, despejada.
Idem dei mar, marejada 
Evaporación mjm 2*0.
Lluvia «n mim, 0*0.
Noticiero, d© Zaragoza
EL CANDADOJUU0 GOux
Almacén de Ferretería al por 
mayor y menor
JU A N  GÓM EZ G A R C IA , 2 0  A L  2 6
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 




la Facultad deCirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y  de 2  a 6
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San J u a n  número 1 ,  p r a l.
NOTICIAS
He aquí el resúmen de los servicios 
prestados en el Dispensario médico del 
barrio de Huelin, durante el pasado mes 
de Junio:
Asistencias urgentes, 6; curados de pri­
mera intención, 15; curados de segunda 
intención, 3; consulta pública, 160; asis­
tidos en sus domicilios, 39; curaciones 
practicadas en la casa de socorro, 151. 
Total, 374.
Leemos en El 
del día 23:
«Hoy sale para Málaga, nuestro que­
rido amigo el ilustrado ingeniero de Ca­
minos don Antonio Lasierra.
Su viaje tiene por objeto, intervenir 
como único árbitro, para fallar uní® con­
tienda en te que se ventilan cantidades 
de importancia, surgida entre un acre­
ditado contratista de obras y una Com­
pañía belga con la construcción de un 
ferrocarril andaluz.
»Aun a trueque de herir la reetmoc/aa 
modestia del señor Lasierra, le felicite­
mos por la designación de que ha sido* 
B objeto, que demuestra bien a las claras 
la confianza que en todas partes se tiene 
* en la competencia y moralidad del cultí­
simo ingeniero.
»Le deseamos feliz viaje y que el éxito 
corone sus gestiones.»
En efecto, el ingeniero señor Lasierra, 
hace algunos días que se encuentra en 
Málaga, y por nuestra parte también 
deseamos que los asuntos qué se venti­
lan sea con resultado satisfactório para 
todos.
<ShzcesoB lo c a le s
>ter guardias de seguridad Alfonso 
Silvat y  ’ Francisco Gutiérrez, esta ma­
drugada anterior fueron detenidos en el 
Egido ¿Oí pájaros aficionados a Jo ageno, 
llamado® Rafael Valezuela Díaz (a) La 
vieja y Fr, «nciseo Toro Ordóñez (a) Me­
lenas aui ’ nes se proponían saltar tes 
tapias deí 'i Laboratorio Militar.
Ambos su jetos han pasado a la cárcel 
a disposiciói i del gobernador civil.
El cocheire» José Alé Fernández fuó 
a y e r detani do a petición de Isabel A g u i­
las Huesca, porque,según ésta, le ha sus­
traído a su hijo unos zapatos valorados 
8n siete pes atas.
José ha : sido puesto a disposición del 
juzgado de l a Merced.
Por desob edecer a un guardia munici­
pal ingresó «yor en te Aduana el betu­
nero Antonio Gómez Peralta, que pro­
movió escándalo en 1a vía pública.
En poder de Ja policía cayeroa syor 
los afamsidos discípulos de Caco, Cristó­
bal Suárez González y Francisco Carras­
co Yuste (a) «Quivri».
Los dos han pasado a la cárcel, por 
una quincena.
Al guardia de Seguridad Alfonso Silva 
se le presentó ayer Dolores Santiago Mo- 
\ tina, manifasteoido que unos chicos 
que se le acercaron con el fin de vender­
le s  unas patatas, ie sustrajeron del bolsi- 
h os 3'20 pesetas y dos papeíletes de em- 
pi, 'ño.
,E l guardia consiguió detener a uno de 
los chicos, qué se llama Antonio Cabello 
Moi eno,ingresándolo en los calabozos de 
la A«luana"
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Antonio Garrido Rosas, Manuel Mon­
tes Ruiz, Juan Medina Palma, José de la 
Torre López y Juan Rodríguez González.
En el vapor correo llegaron ayer de
Melilla los pasajeros don Antonio, doña 
Carmen y doña Mercedes Segos, doña 
Concepción Sánchez, don Francisco K u - 
hel, doña María Kuhel, don Ricardo de 
Sarasta, don Luis Alarcón, don Manuel 
Alarcón, don Julio Trujillo, don Ramiro 
Llamas y doña Guadalupe Fábregas.
Se ha publicado una R. O. aprobando 
el reglamento de botiquines de urgencia 
para los pueblos donde no existan Far­
macias.
Según anuncio de esta Tesorería de 
Hacienda, por R.O. de 28 del mes pasado 
se ha prorrogado la recaudación volun­
taria de cédulas personales hasta el 31 
del presente, en las poblaciones no ca­
pitales de provincias ni asimiladas.
Carruaje
Se vende un faeton-charelte. Darán ra­
zón los señores Sánchez Vidal Herma­
nos.— 61, Granada.
jWíjo d« la ConpaSia
id fias al piblico
El juez instructor del distrito de la Ala­
meda de esta capital cita a Francisco 
Díaz Soler, procesado por estafa; a An­
drés Parrilla Llorante procesado por hur­
to a Antonio París Ortega (a) «Curita», 
para que extinga condena y a Manuel 
Barrionuevo González procesado por re­
sistencia a la autoridad.
El de la Merced, a los parientes o per­
sonas que se crean con derecho a , la he­
rencia de doña Amelia Merino Prat, 
que murió sin testar.
El juez municipal del distrito da Santo 
Domingo, de esta capital cita a los here­
deros de don Federico Garlos Luque.
El de Marbella, al gitano Rafael Cortés 
Heredia, para pago de costas.
r> 015,
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
» decir que son operarios de la misma, se pre-
I  sen tan a desmontar y retirar tubos y material __
! '  * » > .  A » * ™ * *  G r .f . d ,  h .  tenido
autorización de la Compañía para poder iden- | entrada el pleito procedente del juzgado 
tificar su personalidad como operarios de la » de la Merced de esta capital entre don 
—  t a TvrrMi’nrtmxT £ José García Souvirón y otro con doña
Se ha dictado una real orden fijando en 
0*61 por 100 el recargo que deberá im­
ponerse a las fracciones inferiores a 10 
pesetas, adeudos por declaración ver­
bal de viajeros o pagos por derechos de 
importación y exportación que se efeo- 
tuen en las Aduanas durante el mes ac­
tual y que hayan de percibirse en mone­




Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en:los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Í
tara las convalecencias, en la anemia, en 
a tuberculosis, en los reumatismos.—  
Exíjase la marca: A . GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello-
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
S© alquila
UN PISO en casa de campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino de 
coche hasta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero V i-  
ll&lba, San Telmo número 14.
En U’ Inspección de policía se personó 
ayer Salva dor Vega M irarla , quien ma­
nifestó que después de esdar varios me­
ses enfermo en el Hospiíal, cuando ha 
salido, ai ir  a su domicilio, Capuchinos, 
34, fe s e rprendió la falta da una 
cama de a^sro, varios pares de calceti­
nes y otros1 efectos.
Añade qu e de todo esto se ha apodera­
do su casera Ana Zúm&quero, la cual se 
niega a ontp egarlos.
La d en u n cia  se ha tramitado al juzga­
do correspon diente.
SEÑORITAS 
Lo que toda debe saber antes de m  ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
t
iro Postal.— Antonio García  ̂ Conchas, 
, Madrid.
DE SOCIEDAD
Se encuentra en Málaga,¿acompañado 
de su distinguida esposa, el catedrático 
de paleografía de la Universidad de Gra- 
neda, don Luis Morales, estimado amigo 
nuestro.
En breve marcharán a Barcelona.
m
Para el prim &r oficial do correos, don 
José Benitez M edina, ha sido pedida la 
mano de la beli a señorita Enriqueta Bri- 
toOsto. '*■''
En la parroquial de los Mártires se ha 
celebrado la firma de esponseles de la 
bella señorita M aría Bravo González; 
con nuestro apra;ciable amigo don José 
María Ortega, oficial de correos.
Firmaron el acíta testifical don Francis­
co Pérez de la Cr uz, presidente de la Di­
putación provincial; don Evaristo Gon­
zález, don Enriqjue Montáñez, don Ma­
ximiliano Corredi or y don Emilio Ruiz.
La boda se cel obrará a fines de este 
mes.
91
Ha regresado de sus posesiones de 
Coín, el concejal de este Ayuntamiento, 
don Adolfo Pérez (Gascón, particular ami 
go nuestro.
$
Han venido de iMelilla el teniente co­
ronel de infgnteri a don Carlos Cos-Ga~
En el camii 10 de Casab8rmeja fuó atro­
pellado ayer t arde por un carro el ciño 
de nueve a ñ o sJ u a n  Cabrillana Prados, 
teniendo te de agracia de que una de tes 
ruedas le pasan» por encima de la pierna 
izquierda.
Conducido el niño a la casa de socorro 
del distrito de la  Merced, fue curado de 
una contusión a  n rozadura en la cara 
interna y exterru: del tercio inferior de 
dicha pierna.
El estado del ra ucbacho se calificó de 
pronóstico grave, por lo que se le trasla­
dó ai Hospital ci vil.
El carrero,una vaz realizado el hecho, 
se dió a 1a fuga.
De la p ro v in c ia
La guardia civlil de Almargen ha dete­
nido a los gitanos Cristóbal Amaya Flo­
res y José Vargas Romero, autores! del 
hurto de una burra propiedad del vecino 
de Antequera Antonio Pérez Zay abero.
Los detenidos ingl esaron en la cárcel, 






El banquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer José Castelló Pérez a quien le 
imputaba un delito de estafa, pero '! orno 
las pruebas no demostraran su respon­
sabilidad, el teniente fiscal señor Sií árez 
retiró la acusación que provisionalmente 
sostuviera.
En Figueras
Ha ingresado en la prisión de Fogue­
ras el recluso José López Ramos, a q  uien 
condenó esta Audiencia por el delit/o de 
parricidio a la pena de cadena perpetua.
Señalamientos para hoy 
Sección i.*
Alam eda.— Atentado. — Procesado, 
Francisco Ruiz Céspedes.— Letrado , se­
ñor Baeza.-—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Alora. —  Estafa. —  Procesados, Juan 
Vera y otro.— Letrado, señor Concle.—  
Procurador, señor Casquero.
Sección 2.“
Santo Domingo.— Contrabando.— Pro­
cesado, Antonio Batirán González.- - L e ­
trado, señor García Moreno.-







Sábado * de julio j9M
Notas de Marina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados; para San Fernando, el soldado 
de infantería de Marina Alonso Garrido Ver­
dugo, y para Melilla el artillero provisional 
José Ruiz Jiménez, con destino al cañonero 
<Hecnlde».
Matadero
DELEGACION DE HACIENDA I
n AAnnavtfna 4r» <wrnoarr»n aFflr «nPor diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 19.386*18 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
los haberes del mes de Junio último, los in­
dividuos de Clases Pasivas, de Retirados por 
Guerra y Marina, que cobran por sí, desde 
las 10 a 12 y media.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Ramírez Gurar, 65*48 pesetas 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos impuesta por el Ayuntamiento 
de Cañ¡ete la Real,
Don Antonio Cruz Yalderrama, 52‘80 pese-
"  de latas para responder a la reclamación 
cuota de especies no tarifadas impuesta por el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Ha sido nombrado jefe de negociado de se­
gunda clase, el tenedor de libro de e3ta Inter­
vención de Hacienda don Celedonio Carrasco 
Verdaguer que lo era de tercera y desempe­
ñaba igual destino en Guadalajara.
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Miguel Cerón Ramis, guardia civil, 38*02
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día de 28 Junio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 3 terneras, peso 2.934*500 ki- 
lógramos, pesetas 290*40.
47 lanar y cabrio, peso 428‘250 kilógramos, 
pesetas 17‘13
14 cerdos, peso 1.571*500 kilógramoa, pese­
tas 157*15.
Carnes frescas, 48*500 kilógramos, peseta» 
4*85.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógrfi­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.923*250 kilógramos.
Total de adeudo, 466*63 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 2 de Julio 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, 183‘50 pesetas.
OPor permanencias, 82‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 8Q‘QQ pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*00
Total, 346*00 pesetas.
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL RE-AL TESORO
| alumnos de la Universidad de Granada, I  
dirigida por el catedrático señor B e - |
(to hay ABONO COMPUTO sin w tre m é '
ABONAD con
SULFATO DE AMONÍACA
L A H m m tim m m m im
Y M S B A R W
miMcmesPAMiAoa
B A NíO S
D E  LrA
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
-Playas de la Malagueta {Málaga). 
Temporada: de l .°d e  Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impellitieri
rruete. , ¡m,, 4 . + t y
Después de visitar la catedral, el pro­
fesor hizo a Romanones la presentación 
de los escolares.
El conde elogió la labor de Berruete.
Por la tarde, los excursionistas visita­
ron la Cartuja.
Berruete dará mañana una conferen­
cia en el Instituto.
Horario
Barcelona.— De Igualada comunican 
el establecimiento del nuevo horario del 
trabajo, convenido por el laudo arbitral 
que zanjó la última huelga de curtidores.
Maura
Bilbao.— Procedente de Burgos llegó 
en auiomóvil^don Antonio Maura, a ñn 
de pedir la mano de la señorita de He­
rrería para su hijo José.
Los amigos y admiradores le agasaja­
ron con un banquete, regresando des­
pués a Solorzano.
DE MADRID
Don Leonardo Blanco Blanco, oficial pri­
mero de Oficinas Militares, 242*80 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Concepción y doña Ma­
ría del Consuelo Brisosa Tubalde, huérfanas 
del teniente coronel don Andrés Brisosa 'Va­
lencia, 1.250 pesetas.
Doña Concepción Cruces Pombo, viuda del 
teniente don Manuel Lizán García, 470 pese-
Doña María de la Concepción Jiménez Mi­
randa, viuda del capitán don Jnan de Dios 
Liaña Fació, 625 pesetas.
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite producción de 914 a 915, bien pre­
sentado, de 10‘50 a 10*62 pesetas, loa once y 
medio kilos. Aceite endeble, igual producción, 
a 10*37.
Cereales: Trigo nuevo, de 62 a 65 reales fa­
nega de 45 kilos; viejo de 39 a 40 pesetas los 
lOü kilos en fábrica. Habas nuevas, a 22 pe­
setas 100 kilos. Cebada, de 19 1{2 a 20 pesetas 
100 kilos. Avena nueva, de 171{2 a 18 pese­
tas igual cantidad. Al ver jones, de 19 lj2 a 20 
Ídem. Altramuces, de 13 a 15 idem. Yeros, de
19 1̂ 2 a 20 ídem. Maiz, de 25 a 25 lj2 idem. 
Alpiste, de 30 a 35 idem.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1*50 a 1*70; terneras, de 1*85 a 1*95; toros, 
de 1*65 a 1*70; novillos, de 1*75 a 1*80; borre­
gos, de 1*60 a 1*80; ovejas, de 1*45 a 1*50.
Madrid
Trigo, de 68 a 70 reales fanega. Cebada, de
20 a 22. Avena, a 22. Algarrobas, a 21 pese­
tas los 100 kilos. Maíz, a 24. Habas, a 25. Cen­
teno, a 49 reales fanega,
Vaporas entrado»
Vapor ‘ Vicente Puchol», de Melilla.
* «<Xoo Menor», de Barcelona.
» '.Cabo Cervera., de Cádiz.
» «Amalia», de Ceuta.
* «A. Agot», de Valencia,
Vapores despachados
Vrpor «V, Puchol», para Melilla.
> «Cabo Menor», para Cádiz.
» «Cabo Cervera», para Barcelona.
» «Amalia», para Río Martín.





París.— Cablegrafían de Méjico haber 
fracasado el intento de los carrancistas 
de apoderarse de la capital.
Después de algún trabajo lograron en­
trar, pero fueron expulsados.
Sustitución
Bucarest.— Al exministro de la Guerra 
Filipesio le ha sustituido Lahobary en la 
jefatura del partido conservador.
Notas de Méjico
W ashington.— La situación de Méjico 
es gravísima, por menudear los motines 
y saqueos
Toda la guarnición de la ciudad se ha 
retirado para incorporarse a Zapata.
Las autoridades aseguran que los ex­
tranjeros no corren peligro.
Apilnifito Milip
o




Existencia anterior.................... 2 200*93
Beoandado por Cementerios. . . 196*50
» * Matadero. . . . 590*67
» » Palo . . . . . 23*84 j
> » Teatínos . . . . 28*70
» ■ »  Carnes. . . . . 2.429*44
» » Inquilinato . . . 1.484*03 |
» » Patentes . . . . 290*25
» Mercados y pues-
tos públicos . . 265*80
> » Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. . .
152*50
» 112
» » Cédulas . . . . 580*84
> » Carruajes. . . . 80
» * Pescados . . . . 164*50
» » Aguas. . . . . 65
> * Alcantarillas . . 461
» » Arrendamiento de
aguas . . . . 614*63
> » Licencias obras. . 125
» » Propios . . . . 22*81




Jornales de Matadero . 
Idem rurales . . . .  
Brigada Sanitaria , . 
Parque Sanitario . . 
Idem de riegos . . . 
Idem de obras públicas 
Obras nuevas. , . .
Total de lo pagado. 










' TOTAL. . . 
Recaudación del
• • • • 9.888*44
a r b itr io  d e  ©ara®®  
Día 2 de Julio de 1915
Pesetas.
Matadero . . . . . • 0 a 1.502*51
» del Palo . . a « • , 59*17
» de Churriana * • • • 0*00
t> de Teaíinoa. l . a 9*31
Suburbanos . . . . ■ 1 1 « 0*00
Poniente . . • • • • 1 , 59*84
i-V (. Churriana....................... • B • a 9*64
Cártama........................... * , 1 a 0*00
Buárez . . . . . . • f a 0*78
Morales. . , . . . • 1' • 1 0*00
Levante. . , . . . • , , • 0*00
Capuchinos..................... 9 1 • • 3*51
®  Ferrocarril. . . . . 1 « • 42*46
Zamarrilla. . ■ . ■ ■ a a a 3*38
Pal o. . . . . . . 6 R • 5*12
Aduana. . . . . . > « a 0*00
Muelle . . . . . . • f a n*■ 11*00
Central............................ • • 0*00






Tánger.— En la ensenada de Tolmo, 
cercada Tarifa, embarrancó el vapor 
francés «Tigris», cargado de petróleo.
La situación del buque es peligrosa, 
juzgándose difícil poderlo salvar.
DE PROVINCIAS
(por telégrafo)
/  , { Madrid 2-1915.
........ inflantes l’
Santander.— En el correo llegaron los 
infantes Garlos y Luisa.
Ministro
Burgos.— Ha marchado a Madrid el 
ministro de Gracia y Justicia.
Salvamento
Oviedo.— Gracias a los trabajos de la 
brigada de salvamento sólo perecieron 
dos obreros en la mina de Sans.
El propietario que dirigía el salva­
mente ccrríó peligro de muerte, lográn­
dose extraerle desvanecido.
Yate
Santander.— Ha fondeado en la bahía 
el yat8 «Giralda».
Legado
Las Palmas.— Llamados por el obispo 
llegaron hoy los jesuítas con motivo del 
legado del canónigo señor Yañiez, desti­
nado ala fundación de colegios de niños 
pobres, en Canarias.
Prácticas
Las Palmas.— Dos cruceros ingleses 
han practicado ejercicios de tiro de ca­
ñón en alta mar, frente a Las Palmas.
Paralización
Las Palmas.— La exportación de frutos 
a Inglaterra se halla paralizada, sufrien 
do el comercio bastantes pérdidas.
Fugitivos
Las Palmas.— De Méjico llegaron m u­
chas familias en lamentable estado, que­
jándose de que el Gobierno no enviara a 
aguas mejicanas algunos barcos para 
proteger a los españoles.
Terremoto
Las Palmas.— Noticias de Fuenteveñ- 
tura detallan el temblor de tierra sentido 
en toda la isla y qúa ocasionó bastantes 
daños.
En el pueblo de Pajara se derrumbó la 
torre de la iglesia y varias casas.
El obispo ha enviado socorros.
Trigo
Las Palmas.— Procedentes de Buenos 
Aires llegaron muchos vapores cargados 
de trigo para Europa.
Conflicto
Cádiz.— El alcalde de San Fernando 
visitó al gobernador para manifestarle 
que el Director de la Fábrica de alum­
brado público presentó hoy un escrito 
notificando la necesidad de clausurarla 
por no abonarle el consumo de Enero a 
Mayo, cuya medida adoptará transcu­
rridos treinta días a contar desde esta 
fecha.
Exigió recibo da la notificación. 
gT Ayuntandiento resolverá hoy este 
grave asunto.
Él nuncio
Barcelona.—  Ha llegado el nuncio, 
hospedándose en el palacio episcopal.
Seguidamente celebróse la recepción 
oficial, asistiendo significadas personas 
y representantes de las corporaciones 
económicas, religiosas, políticas y cien- 
tí ticas.
En los alrededores de palacio se situa­
ron bastantes curiosos.
Después recibió a los periodistas, a 
quienes expresó su gratitud por el reci­
bimiento y la mayor admiración hacia 
la capital de Cataluña.
!<v Respecto »!■ traslado de la corte ponti­
ficia dijo que si el Papa, por efecto de las 
circunstancias se viera obligado a s^lir 
de Roma y venir a España, se sentiría 
satisfecho de estar en Barcelona.
Al medio día tuvo lugar una comida 
íntima, asistiendo los obispos de Barce­
lona y Solsona.
Información
Valladolid.— «E! Norte de Castilla» pu­
blica una información acerca de los ca­
ños ocasionados por el pedrisco en las 
provincias castellanas.
Afirma que la próxima cosecha de tri­
go, a pesar de los perjuicios, alcanza a 
95 millones de fanegas, 15.000 más que 
en 1911. siendo algo mejor la calidad.
Conocidas las pérdidas que originaran 
las tormentas, se fijan en 50 millones de 
pesetas.
Romanones
Burgos.— El conde de Romanones visi­
tó los monumentos de la ciudad, acom­
pañado de las autoridades y de varios 
amigos políticos.
En el Ayuntamiento le obsequiaron 
con un te precedido de recepción.
Muy satisfecho de su viaje regresará 
hoy en el rápido a Madrid.
Juventud
Burgos.— Se ha constituido la Juven­
tud liberal de Burgos, cuya Directiva 
cumplimentó a Romanones.
Accidente
Tortosa.— En las bocas del Ebro zozo­
bró una barca pesquera, ahogándose el 
patrón Vicente Peñiscolo.
Su hijo, que le acompañaba, logró sal­
varse.
Alocución
Barcelona.— La Juventud republicana 
radical ha publicado una alocución trans­
cribiendo el artículo 13 de la Constitu­
ción, que se refiere a las garantías cons­
titucionales.
Cou arreglo al mismo, convocan a to­
dos los liberales a un mitin que se cele­
brará el domingo en la Casa del Pueblo.
El objeto de la reunión es protestar de 
la conducta del Gobierno, que faltando a 
lo estatuido prohíbe los actos públicos de 
propaganda republicana, sin perjuicio 
de autorizar aquellos que organizan los 
elementos tradicionalistas.
Termina la convocatoria solicitando 
que acudan todos al mitin, por la Patria 
y por la Justicia.
En libertad
Barcelona.— Ha sido puesto en liber­
tad uno de los detenidos por los sucesos 
del domingo en San Andrés.
■ Excursión




Nos dice el señor Dato que ha comen­
zado la repatriación de 10.009 hombres, 
de Africa.
En el «Canalejas» salieron de Larache 
794, y de Tetuán 523.
No se ha realizado la segunda expedi­
ción a causa de la niebla.
Se cree que la rapatriación terminará 
antes da una semana.
ITiajes del rey
Se confirma que el rey vendrá a Ma­
drid el lunes.
Suscripción
La suscripc ón de obligaciones del Te­
soro comenzará, definitivamente, el mar­
tes.
Destinos
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando a los coroneles d8 carabi­
neros: don Antonio A lie z , ascendido, de 
la comandancia de Orense a la quinta 
inspección, en Málaga; don Federico Es­
calona, de la quinta subinspección a la 
séptima, en Sevilla.
Disposiciones
Se ha dispuesto que los voluntarios, 
con premio, do Africa, licenciados, pa­
sen a la situación determinada en la 
real orden de 20 de Mayo último.
También se ha resuelto, que a las cla­
ses de tropa, a cogidas a la nueva Ley, no 
se las haga descuento alguno en sus 
sueldos, cuando se encuen tren someti­
dos a procedimiento judicial.
Suscripción
El rey ha encargado a la intendencia 
que se suscriba a su nombre un millón
de pesetas en obligaciones del Tesoro.
Bolsa d e . Madrid
Día 1 Día 2
Despedida
Den Melquíades Alvarez, que marcha 
de veraneo, visitó a Sánchez Guerra para 
despedirse.
Actitud del Gobierno
Respecto a la visita que le hicieran 
ayer los diputados conjunciomstas, dice 
Dato que el Gobierno respetará el dere­
cho de reunión con las solas limitaciones 
relativas a la neutralidad, no consintién­
dose que de tal particular se ti*ate en la 
plaza pública, pues el país seria el pri­
mero en protestar.
Ignoro si logré convencerlos con los 
razonamientos que les expuse, pero de 
todos modos confío que el patriotismo les 
hará renunciar a la realización de esos 
actos que, contrariamente, se reprimirán 
con mano dura.
Conferencia
Hoy conferenció Sánchez Guerra con 
el gobernador civil de Málaga y con el 
diputado señor Estrada, los cusios mar­
chan en el exprés a esa.
Plan de aprovechamiento
El ministerio da Hacienda, en previ­
sión de que continúan las actuales cir­
cunstancies y puedan encarecer las sub­
sistencias está formando un plan para 
obtener ¡mayor aprovechamiento de los 
montes del Estado, ampliando la super­
ficie productora.
Parece que se podrán poner en condi­
ciones de cultivo 300.000 hectáreas, au ­
mentando la cosecha de cereales unas 
100.000 toneladas.
Visita
El señor Burgos M aso visitó esta tarde 
a Dato.
Felicitaciones
Dato recibió esta tarde a los periodis­
tas, manifestándoles que continúa reci­
biendo numerosos telegramas de enho­
rabuena por sú proclamación de jefe, 
contándose entre ellos las de Soroila y 
Junoy.
Visitas
Hoy visitó Dato, en sus respectivos do­
micilios, a los señores Besada y Sánchez 
Toca, creyéndose que trataron de la ac­
titud que observan los amigos de La 
Cierva.
Almuerzo
Mañana almorzarán con Dato, en su 
domicilio, los señores Andrade y Sán­
chez Guerra, tratando de asuntos rela­
cionados con Cataluña.
Consejos
Hasta el martes o miércoles no habrá 
Consejo de ministros, preparatorio del 
que se celebrará en palacio el jueves.
De veraneo
Melquíades Alvarez marchó a Astu­
rias, despidiéndole numerosos amigos. 
Para Vi’go marchó el señor Urzaiz.
Francos......................... ......  ■
Libra»
Interior - - • - • *
ÁmorrizsJbie 5 por 100 .
> 4 por 100 . .
Banco Hispano Americii.no, 
» de España . . -
Compañía. A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
> Ordinarias .























LA POL IT ICA
Complacencia
El señor Sánchez Guerra nos recibió 
a la hora de costumbre, mostrándose sa­
tisfecho del resultado de la proclamación 
de Dato para la jefatura del partido, sien­
do de ello buena prueba— añadió el mi­







El contratorpedero «Lichtning* sufrió 
averías frente a la costa oeste, ignorán­
dose si chocó’ con una mina o lo torpedeó 
un submarino.
Faltan catorce tripulantes.
El barco rngrésó al puerto.
En los Dárdanelos
El cuerpo de ejército australo-asiático 
que opera en los Dardanslos recibió en­
cargo de atacar, para impedir que los 
turcos enviaran refuerzos a la costa sur, 
mientras la escuadra dirigía su fuego a 
las grandes piezas de artillería enemiga.
Nuestra infantería y caballería, encon­
tró al enemtgo, grandemente reforzado, 
que se preparaba para atacar, siendo
rechazado por los proyectiles de nuestros
cañones y ametralladoras. . .
Los aliados efectuaron ia retirada bajo 
la protección dei fuego de su artillería.
Nuevo ministerio  
La cámara de los comunes ha votado 
por unanimidad la creación del ministe­
rio de municiones.
Torpedeamiento  
Un submarino alemán hundió,sin pre­
vio aviso, al velero italiano «bardóme 
ner», cargado de grano. . n
Tres marineros italianos resultaron 
muertos y dos heridos. Evacua0¡ 6n
Las autoridades militares de las pobla­
ciones fronterizas ordenaron evacuar
las ciudades. ,
Esta medida se ha dictado para evitar 
los casos de espionaje, y nunca por te- 
mores de invasión. Fasilam le„to s
Han sido descubiertos y pasados por 
las armas varios traidores.
Los irlandeses
El «leader» irlandés .Redmond, pro­
nunciando un discurso en Dubim, decla­
ró aue Irlanda desea la terminación de 
la guerra, pero an las presentes circuns 
tandas debe cumplir su deber y com pu­
tar su propia salvaguardia, reforzando 
su organización militar. .
Hasta el 6 de Junio sa habían incorpo­
rado al ejército 120.741 irlandeses.
Contratación
Ea la cámara declaró lord Garzón que 
habían sido contratados durante la P e­
rnera semana, por toda la duración ce i a 
guerra, 45.000 trabajadores voluntarios 
oara la fabricación <ie municiones. 
v A  pique
Un submarino alemán ha ecb ido a pi­




Los alemanes de Bélgica han llevado 
a cabo el secuestro del Cróiit Lvonnais, 
Banco de París y los Países Bajos, So­
ciedad belga de crédito industrial y co­
mercialde8 depósitos, Sociedad francesa 
de la Banca y depósitos, y otros.
Liga
Bajo el patronato del cardenal Mor­
der y de los obispos be'gas se ha creado 
la Liga internacional, para la 
ciónfiel culto en Bélgica y al *objeto «de 
reunir fondos para crear capillas pro n- 
sion&los*
El centro ¡de la institución radica en 
París, bajo la presidencia de la duquesa 
de Vendóme y de la condesa de Merone.
Otro Comité ha sido constituido en 
Bruselas, lo cual prueba que los alema­
nes no se oponen a la obra.
El Papa ha bendecido la institución, 
enviando además 10.000 francos.
De Amsterdam
Lo que dice «Telegrzaf»  
Dice el diario «Telegca&f» que a su ra- 
daotor-jefe le han perseguido judicial­
mente por publicar la noticia de que se 
trabaja febrilmente en la fortificación de 
la isla de luid Beveland, una de ías ze- 
landgs, frente a Amberes.
De París
Sobre el «Arm enia» 
La entidad propietaria del trasatlánti­
co «Armenia», hundido ayar por los ale­
manes, declara que dicho barco no fuó 
flatádo por el Gobierno inglés.
El periódico newyorkino «La T gbum *  
dice que el hundimiento demuestra, una 
vez más, ¡a necesidad de llegar a un 
acuerdo con Alemania.
A  los embajadoras yarkis en Londres 
y Berlín les ha ordenado el Gobierno de 
Washington que abran una información 
acerca de lo ocurrido.
Uncial
En muchos puntos del frente, especial­
mente en la región de W están y noroeste 
de Iprés, hubo bombardeo vivísimo.
Durante la madrugada, el enemigo 
atacó nuestras posiciones del norte da ia 
carretera de Bstbune, fracasando com­
pletamente.
En Argonne continúa la reñida lucas; 
el enemigo no cesó de atacar toda ia no-
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féretro a la cámara mortuoria, y no hay en el castillo 
quien se atreva a entrar.
— ¿Y tú tampoco, cobarde?
— Yo solo no puedo.
— Está bien. Te ayudaré yo.
Dirigióse hacia la puerta.
— Quiero colocar yo mismo a mis hijas. ¡Atras! 
— gritó, observando que le seguía.— ¡Te prohíbo que 
vengas! ¡No quiero quedarme también sin mi prime­
ra hija! ¡Piensa en tu hijo!
Vacilé: En tan cruel alternativa, ¿dónde está el 
deber? Si prestamos a los enfermos nuestros cuida­
dos, o cumplimos con los muertos nuestros deberes, 
nos exponemos a propagar la epidemia. Uno puede, 
si quiere, hacer el sacrificio de su vida, pero nunca 
comprender a los suyos en su sacrificio.
El dilema no tiene más que una salida: aceptar la 
idea de que todo el mundo ha de morir, y que es pre­
ciso auxiliarse recíprocamente para atenuar los sufri­
mientos de la agonía. ¡Todos! He aquí el recurso úni­
co. Naufraga un buque. Nadie puede salvarse. Que 
se enlacen, que se aten todos juntos esperando el pos­
trer momento, y... ¡adiós goces de la vida!
A este grado de resignación habíamos llegado. 
Desistimos del viaje y nada hicimos por aislarnos de 
los enfermos ni de los cadáveres. La presencia del 
Dr. Bresser, su acción enérgica y constante, sostenía 
nuestras fuerzas. Gracias a él, si nuestro barco se hun­
día, no estaba huérfano de capitán.
¡Espantosa sobre toda ponderación fué la semana 
de c ó l e r a  en Grümitz! Han transcurrido veinte años, 
y aun hoy, cuando la recuerdo, me estremezco de ho­
rror. El grave sonar de la campana de la agonía con­
tinúa hiriendo mis oídos; veo pasar sin cesar ataúdes 
y me parece estar viviendo todavía nuestra fúnebre 
vida. Comíamos, en pie, cualquier cosa; dormíamos 
breves instantes, sobre cualquier mueble, hacia el 
amanecer. En el campo, como si la Naturaleza in­
diferente, hiciera escarnio de nuestra aflicción, todo 
era alegría, todo color. En el pueblo, la muerte he­
ría sin interrupción: no perdonó a uno solo de los 
prusianos que habían quedado entre nosotros.
—-He encontrado al conductor del coche fúnebre 
— contó Franz, el ayuda de cámara.— ¿Más muerto? 
— le he preguntado.— Sí, seis o siete más; poco m 
o menos, como todos los días. Ocurre aveces  ̂
alguno de Tos prusianos aun se mueve dentro áf 
coche, pero de poco le sirve: muerto o vivo, a 1 
con él.
Al día siguiente aquel monstruo moría
lera. / /
El correo nos traía ¡noticias horribles ~erca  ̂
epidemia, cartas que respiraban angwaa 
cartas de amor: ¡Cartas de ampr condenadas 
eternamente sin respuesta! Eran del príncipe/
que ignoraba la catástrofe.}  ̂ J u d o :« Ü -
Para preparar a Conrado!,le había tele 
lí gravísima.» No pudo llegar hasta cu
fiado:
to días des-
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cha, protegido por sus lanza-bombas, t zas navales de Dommium ofrecen un
que vomitaban proyectiles asfixiantes, ¡ 
pero fuó rechazado.
El fuego de nuestra infantería rechazó, j 
igualmente, una acometida de ios contra­
rios, que apoyaba su artillería,en el Bos­
que de Le Pretre.
De Petrogrado
Oficial
Continúa 1» ofensiva del enemigo en­
tra les ríos Wepy y Bug.
Los contrarios atacaron furiosamente 
en varios sectores, siendo rechazados 
con energía y cogiéndoles mil prisione­
ros. •
En algunos puntos el enemigo llegó a 
pocos pasos de nuestras trincheras, y 
esto fuó causa de que sufriera más bsjas.
Respecto &1 Cáucaso, una de nuestras 
lanchas-automóviles apresó, cerca de 
Atine, una goleta turca, cargada de ma­
terial de artillería y municiones.




Telegrafían de Zurich que los puentes 
que franquean el Rhin, entre Alemania 
y Suiza, fueron cerrados, dei lado ale­




Ayer en lo alto del Adriático, el avia­
dor francés y capitán de fragata Roulíer, 
arrojó, desde quince metros de altura, 
sobre un submarino austríaco, dos bom­
bas que estallaron cerca del periscopio, 
pareciendo que causaron averías.
D© Melbourne
Ofrecimiento 
El subsecretario de Marina declaró 
ante la cámara federal, que el ministro 
de Defensa y el comandante de las fuer-
contingente naval, por toda la duración 
de la guerra, & la madre patria.
Desdo el principio de!». guerra van en­
viados cerca de 17.000 hombres, que 
operan en la península de Gallípoli.
De Stockolmo
Conferencia
Un diario noruego escriba acerca de 
una prohibía conferencia que se deno­
minará do i Mar del Norte, en la que to­
marán parte los Estados escandinavos y 
Holanda. ’»
En ella se tratará de la,navegación por 
dicho mar, y será continuación de la 
que celebraran tos tres soberanos an 
Malino,e.
Ultimos despachos
(pok ’iT l ,É P O N q )
Madrid 3-1915.
A  pique
Bilbao.—La Compañía Begoñssa da 
navegación ha recibido noticias de que 
el vapor de su propiedad «Nuestra Seño- 
oo de Begoña», se ha ido a pique en las 
costas dei Bra3ii por causa de ía niebla.
Se dirigía desde Cardiff a Rosario de 
Saata Fa con cargamento de carbón.
La tripulación logró salvarse y se ha 
refugiado en Porto Alegre.
Colisión
Stockolmo.—Por la mañana hubo un 
encuentro entre buques rusos y alema­
nes en la costa oriental de la isla de 
Otknd.
Un barco alemán que colocaba minas 
fué perseguido por los moscovitas hasta 
hacarla embarrancar, encontrándole a 
bordo 21 muertos y 27 heridos.
Fallecim iento
París.—Ha fallecido el expresidente 
de la República de Méjico, don Porlifmo 
Díaz.
Explosión
MeliHa.-—Entre los escombros del ta­
ller de pirotecnia destruido por la explo­
sión de ayer se extrajeron treinta cadá­
veres.
Muchos heridos se hallan en estado 
desesperadísimo.
Comunicado
París.—En todo el frente do Iser y 
Argonné hubo lucha de artillería, parti­
cularmente en la región de Quenne- 
vieres.
El enemigo, después de violento bom­
bardeo, intentó esta mañana un nuevo 
aísque general entre la carretera de VI- 
narvitie y Biaubemi.
Después de una lucha encarnizada, en 
laque llegamos en algunos puntos si 
cuerpo a cuerpo, conservamos nuestras 
posiciones.
Durante la noche de ayer, los alema­
nes tres una intensa preparación de ar­
tillaría, iniciaron sobre nuestras posiciones 
da Hilgenñrts seis ataques, da los cuales 
rechazamos los dos primeros, pero al ter­
cero lograron poner el pie ea nuestras 
obras.
Un contraataque nos permitió reco­
brar lo perdido.
El enemigo continúa el bombardeos
que les han valido la j usta reputación de 
que gozan como saineteros, no nos ofre­
cen nada nuevo.
Ese «Isiárín» es el propio «Angalillo» 
de «La mala sombra», y para que en todo 
se le asemeje, es también betunero.
La música no amenguará la fama del 
ilustre autor da «La Tempranica», pero 
tampoco la aumenta-
Desdo las primeras escenas el público 
comenzó a manifestar su desagrado há- 
cia la obra, y cuándo ésta tocaba a su 
fin, cayó la cortina entre las unánimes 
protestas de la numerosa concurrencia.
La interpretación fuó muy deficiente, 
aunque debemos hacer la sslvedad del 
señor Hernández, qúe destacó algún que 
otro chiste.
Cine Paacualini
Creemos que el público acudirá m»ña­
ña en gran número por la magnífica 
combinación del progr&ma'y lo económi­
co de los precios.
Salea Novedades 
Sigue creciente al éxito de'«La Btlbai- 
nitas, que cada día logra más prosélitos 
en el público, y a quien la empresa ha 
prorrogado el contrato a instancias repe­
tidas de muchos admiradores de la po­
pular artista.
El lunes próximo S8 despedirán los ce­
lebrados Chimenti, y si martes debutará 
un número de gran atracción.______
119! SE 1|
— Otra de la de Víllanueva del Rosario co­
municando que se halla expuesto al público 
el repartimiento vecinal de arbitrios extraor­
dinarios.
—Otro de la de Sedella indicando ios dias 
de la cobranza voluntaria de los recibos del 
primero y segundo trimestres de consumos y 
especies no tarifadas.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias dos di versos juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mes 
de Mayo de 1915.
—Comunicación del Consulado de Italia 
participando que ee admiten proposiciones 
para el empréstito a la gruesa qué necesita 




En segunda sección se estrenó anoche 
en este teatro, la titulada .por sus autores 
zarzuela en un acto, «Isidrín o iss 49 
provincias», letra de los señoras Aívarez. 
Quintero, música del maestro don Geró­
nimo Jiménez.
La denominación de zarzuela a una 
serie de escenas pesadas, nos parees que 
huelga por completo; da todo tiene esa 
obrita menos de zarzuela.
Los autores de obras tan aplaudidas y
(
Anoche se estrenó en este elegante y 
cómodo salón, la quinta y sexta series de 
«El misterio del millón de doilars.»
El numeroso y distinguido público 
que lo prssenció, salió altsmente satis­
fecho de tan hermosa producción cine­
matográfica.
En «El misterio del millón de doilars», 
todos los elementos cooperan por igual 
a la grandeza del conjunto, pintorescos 
y artísticos panoramas, fastuosidad no 
igualada en vestuario y atrezo.
Figurarán en el programa «El recono­
cido» y «Excursión d© los boys-secuts.»
Cine Moderno
Mañana Domingo se celebrará en este 
cine una extraordinaria función.
Debutarán el famoso duetto cómico 
«Les Sobcrais», artistas que reesrren 
trian tómente ios principales* teatros de 
España y del extranjero, y 1» notable 
esnzonetista a gran voz Pilar de Sobar- 
níss>.
También reaparecerá la aplaudida 
cancionista Juanita Rodríguez, que tan­
tas ovaciones conquistó del público cuan­
do hizo su debut en este salón.
Poli jtoía Molina ftriz*
Ayer falleció en esta espitóla excelen­
te señora doña María Molina Atiza de 
Abad, dama ©n la que se aunaban bailas 
cualidades que la hicieron acreedora ai 
aprecio da cuantos tuvieron el gusto de 
conocerla.
Hoy a las sists de Ja tarde se verificará 
el sepelio en ai cementerio da San Mi­
guel.
Testimoniamos si viudo, hermanos y 
demás familia doliente, la expresión de 
nuestro pósame.
B O L E T ÍN  O F I C I A L
El de ayer contiene lo siguiente:
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda 
participando que se ha prorrogado hasta el 
día 31 de Juiio Ir recaudación voluntaria de 
cédulas personales en las poblaciones no capi­
tales de provincias ni asimiladas.
—Relación de las obligaciones del emprés­
tito del Parque amortizadas en el soi leo cele­
brado el día 30 de Junio.
—Edictos de la alcaldía de Málaga partid 
pando que no se han presentado reclamacio­
nes al expediente sobre expropiación de te­
rrenos en las fincas Zapatera y el Cortijuelo.
TE ARTO VITAL AZ A.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Eugenio Casals.
Función para hoy: .
A las 8 y tres cuartos: «La corte da Ri- 
salia».
A las 10: «Moros y cristianos». _
A las 11 y tres cuartos: «Bohemios ».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Conchita Muñoz y «Los Chimenti.»—Pelí­
culas. ■ , ■
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20. *
CUSI PASCNAUNI.—(Situado en la |
ss¡?»d& de Carlos Haes, próximo ai Banco.) §  
Tbdss las Boches 12 magfnffioos cuadros, eaj» 
su abasto? parte estrenos. Iflfe8ALQÜ5' VICTORIA. EUGEKiA.—(Situad* V 
m l& Fias» de ía Merced). i
Todas las noches'exhibición de magnifica* i. 
películas, es sn mayoría «atienes. i|jj.
PBTIT FALAIS.—(Situado en calle de Li- >4 
fcürió García). |
Grandes función ea de cinematógrafo todas |
las noches, exhibiéndose escogidas películaa.
ClHüS JP1AL.— (Situado en la Pl«s& da los ■
» « m ) .  ' ' • • , 1
Todas las aechan «cae magnificas peUcalw, ' 
em as saayoría estrénate ¡
Tigogssfb S» Mx. Efese* Dulasa
:»BQBsâ a¡5s«raís®â 4aneKí35srap«)¡«í«®««iJS»sjas0nra«E3Kara3>8Wfc3Ki«8roâ ^
L A  MEJOR
L O S  P I R I N E O S . G ü E R N I C A  ( V I Z C A Y A )
Fábrica. de leche condens&da. Leche desecada y pulverizada.
A te | u lll^ ::y  pastillas de café | con ¡¡leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
S E  l i V E N  D E E T O D A S  P A R T E S
■ •jtoagwA <S®HH»HaHB»BR38ftg8B«tB̂;33fiíB?a3‘5i!!*»í3Éa¡&̂
GRAN REALIZACION
P o r  refo rm a  de
CALLE DE COMPAÑIA NUM ERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corintias de seda surtidas en colores . .
Blusas estaaain sed®, las de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . .
Blusas blancas bordadas y enceje . . .
Delantales Kolandín blanco, bordados . .
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A N T O N I O  V i S E D O
■ M lm im e iita
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
VmM» «uthutaAe I» m& Igual de _ Slasseato maláJko áraoSagibl© «Wolaa
pué-s. El desgríJci? d ) entró como un loco en el casti­
llo, gritando y sollozando:
—¿Lili, Lili! ¿Pero es verdad?
Por el camino habla sabido la desgracia*
No vertió una sola lágrima y afectó una calma 
que partía elalma.
—¡Hacía t?.ritos añasque la adoraba!—repetía en­
voz vajr, como hablando consigo mismo.
Y, alzandp-á continuación la voz, dije:
—¿Dónde está enterrada? Quiero visitar sil tufo- 
ba... Me espera'allí para darme su último adiós. ¡No 
\se ha despedido de mí!
—¿Quieres que te acompañe?—preguntó- mi pa-
—No, prefiero ir solo.
\V fué, pero.;, no volvió: sobre la tumba de su pro-
da se levanto !a tapa de los sesos.
cualquier otra circunstancia, aquel trágico su-
ces*fá habría aterrado; pero, cuando nos cémuni-
^  noticia, nuestra casa sufría un nuévtí golpe
£ ^  Asgracii que llevaba nuestro dolor al psroxis-
1°' x era se ce^a^a en O^tp, el único hijo varón 
v dorado" sDii pobre ladré;
^^Sus suííinit^tos duraron toda la noche y todo el 
Uv. ̂ ent^hacitedonospasar por todas Jas alterna-
e la esperanzá Jdel descorazonamiento: a las 
¿]ete d q a ta rd e  e x p iró /
a • P r̂e arrojó sobre su cuerpo lanzando un 
& n° Uxi ei^ntosí>, que conmovió toda la casa. La es-
— ¡Padre mío!—le dije, poniendo una mano sobre 
su hombro.— ¡Es la guerra!
—No me contestó.
—¿Oyes padre mío? ¿No la maldecirás? ¡Ahora o 
nunca!
—Me recuerdas, hija mía—respondió,—que debo 
sobrellevar esta nueva desventura con el valor de un 
Soldado. La patria tiene, derecho a exigir a sus hijos 
sacrificios de lágrimas y de sangre.
—¿Pero es que tus sufrimientos representan al­
guna utilidad para la patria? ¿De qué sirve .a ésta la 
muerte de tus deshijas? ¡Oh, padre mío! ¡Dame esta 
pequeña satisfacción! ¡Que yo te oiga maldecir la gue­
rra una vez! ¡Mira!—añadí, llevándole casi a viva 
fuerza hasta la ventana.—Ese féretro que traen es pa­
ra tu hija Lili; dentro de pocas horas traerán otro pa­
ra tu segunda hija. ¡Mañana, mañana habrá necesidad 
tal vez de traer el tercero! ¿De quién es la culpa? Di... 
¿de quién?
—Dios lo ha dispuesto así, hija mía.
—¡Dios! ¡Dios! ¡Qué manía! ¡Buscáis en la volun­
tad de Dios una égida para disfrazar todas las vio­
lencias, todas las insensateces, todas la ferocidades 
de los hombres!
— ¡No blasfemes, Marta, no blasfemes, querida 
hija mía, en los . momentos en que descarga sobre 
nosotros la mamo del Todopoderoso!
La entrada de ün criado vino a interrumpirnos.
—Excelencia... El carpintero se niega a llevar el
p&m lá eleváeiéa ¡Sé/^gna & I03 pisos, & ^ e | o »  ssmasaeffifce eeoBdmleodi
PURíSINTEAG UAM IN E R A Lr NATURAL _ , , ___
__ Iuáisfiutible supsrioridad sobra todcs los purgantes, por ser aJ>3olutamanto natural, Cura­
ción de las enfermedades .del aparato digestivo, del hígado, y de la piel coa espasiaiiclad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, eri.dpelas, etc. J
Botellas en famiacias y droguerías, Jardines, i5.—MADRDI, r -r
El mejor líquido para lim piar los m etales ea la marca
S Jf ®  Ti.M. .Mi
qua da usi brillo asom broso. DE VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Droguerías y Coloniales
—
ALONSO, IM
■ í MARQUES DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todaa 
ciares a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
G A B I N E  T E
de Cfirujía menor, Masaje y Electricidad 
dei practicante en Medicina y Gü-ují» 
G. M iguel Briasco y de la Haza 
Beatas 28.—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 larde 
Gratis para pobres: da 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunas
Sucursal: Torrijas 92, Papelería
m M m
i i .M *r
sistema VAL¡BÍ\0 áif PINTO
Para mover por toda da íaersass
Verdadera gar.iaíía
¿«1 doble da efctraedóa y ¿|tsrd d.él costa, 
• á todos los aparatos- -para riegos 
Pedid' precios y d’atns áe más de 600
instal.feciOE.qs « RICARDO C>. VALERO % 
PÍHTO — PS:a. MaéWdi
! ALQUILA
una 'cómoda y elegsints vivienda de cam­
po a un kilómetro da la población, con 
Rgü a abundante de Torre molinos y de 
pozo artesiano; cochera, járdía, y camino 
de c&rrusja hasta Ja casa.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro de la pobiación.
Para informas, Pasillo de Guimbarda 
número 15 piso segundo por la mañana' 
de 8* 9. por I* tarde do 1
N úmzeq 102
.SE TRASPASA
el establecimiento situado eu c&Ile Gra­
nada 51 y 53, (Plaza dei Siglo). Darán 
m é n , Torrijos 2* (Zapatería).
Modista
CARMEN HERNANDEZ
P os Aperas, 4fi
